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• 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. .. South ... f>.o J?.tland- .. ......... , Maine 
Date ......... Jul y ... 1., ... . 1.9.4.0 ... ..................... .. . 
Name ... ...... .......... .. .............. B:r~p.;l.J),A ... C .l.~.:r..~.. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .... .. .. ........ .... ............................................ . 
Street Address .... .... ...... ... JJ9. ... P.iG.:k:.~.t.t .. . S.t.r.e.e..t. ...... ........ ............ ...... ................. ...... .. .......... ..... .......... ... ... ... ... . 
City or Town ....... ........ .... S.o:u.tn ... Po.r.t.l .and .......... ........ ... ... ........ ... ... .. ... .............. ...... ....... .............. .............. .... .... . 
How long in United States ... ....... 6.6 ... ye.ar.s ............... .......... ... .......... How long in Maine ... ....... 66 ... y:e.a.r..s .. . 
Born in ..... Tr.ur.o . .,. ... N.a:v.a/ .. S.co.tia ... , .... c .anada ........... .. ..... Date of Birrh .. ..... .... Jan ...... l 4., ... 1 855. 
Bi r t h Records los t 
If married, how many children .... ........ J:?:q.t .. ?-:l!-.~~J;'.;i..~.9-.................... . 0ccupatio n ......... .. R~.:tJ.:r.~.4 .. ............ .. .. 
Name of employer ..... ........ .... ........ ......... .. ... ........ ... ... ..... .. ............................. .. ................................. ............. ........... . .. ... .. . 
(Present or last) 
Address of employer .... .......... ...... ............ .... ............ ... ..... ........ ...... ...... .......... .................... ... ................ ... ..... ... ..... , .... .. ..... .. . 
English ... ................. .. ......... ...... .Speak. ........ ...... ...... ye.s ........ ... Read ........... .;[e.s .......... ..... . Write .. ....... . yes .. ...... ...... . 
Other languages ..... ..... .......... l'Jone ....... .. ... ... .. ....... ........ ........ ....... .. ....... .. ........ ....... .. .......... ... .. .... ............................. .. .... . 
Have you made application for citizenship? ..... ........ JJ-0 ................... .. ...... ........ .......... ..... .......... ........................... ....... .. 
Have you ever had military service? ....... ................ .. .. lJ-0 ....... .... ........................................ ..... ... ... ....... .. .. ................ .. .... . 
If so, where? ........ .. ... .. .. ... ........... ... .. ... .... ........ ...... ....... ..... .. .. . When? ... .... ...... ....... ............... .. ... ......... ..... ... .. .... ... ...... .. ....... . 
Signatu re .... ...... ... .... .. ...... ... ....... .. .................... ·· ....... ... ·· ...... .... ·· .. . .. 
Ermina Cl ark 
Witness ..... ... ... .... .. .. .... .......... ..... ... .......... .... .. .. ................ .... . 
This lady unable to cal l at offi ce fiut due to age 
I nformation f urnished by a fr i end ( Robe r t Heggema n 1 
; ss~ssor~s DEP/\~TMEN r 
r UNICIFAI GUIL.OING 
SO. po~ TL-t ... NO, MAlr--tt!; 
